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あのあんふ
2 の
ら
そ
れか
、画
、ー
ま
だ
九
月
と
い
う
の
に
晩
秋
を
思
わ
せ
る
寒
さ
の
中
、
来
期
案
決
定
交
流
会
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
必
ず
ひ
と
り
は
、
と
い
う
呼
び
か
け
だ
っ
た
の
で
す
が
、
集
ま
っ
た
の
は
わ
ず
か
に
七
グ
ル
ー
プ
と
グ
ル
ー
プ
に
属
さ
な
い
会
員
二
名
そ
し
て
ス
タ
ッ
フ
七
名
で
し
た
。
今
回
の
交
流
会
は
先
月
号
「
こ
れ
か
ら
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
に
の
せ
ら
れ
た
来
期
案
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
で
聞
か
れ
ま
し
た
。
全
体
の
感
じ
と
し
て
は
、
項
目
別
に
決
を
と
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
前
半
が
グ
ル
ー
プ
交
流
会
そ
し
て
後
半
が
来
期
案
を
と
い
う
流
れ
で
し
た
。
む〈》
く
、
メ
ン
バ
ー
自
身
の
状
況
に
よ
っ
て
も
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
0
・1
歳
児
が
多
い
グ
ル
ー
プ
、
妊
娠
し
て
い
る
人
が
続
い
た
場
合
、
あ
る
い
は
リ
ー
ダ
ー
的
な
人
の
病
気
等
で
大
変
さ
だ
け
が
前
面
に
で
て
く
る
ケ
l
ス
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
絡
み
合
っ
て
く
る
の
が
「
意
識
の
違
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
た
動
機
も
各
自
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
も
違
う
し
、
ま
た
グ
ル
ー
プ
へ
の
思
い
い
れ
も
各
人
各
様
だ
し
:
:
:
と
い
う
わ
け
で
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
違
い
を
ど
う
生
か
し
て
い
く
か
が
自
主
活
動
を
進
め
て
い
く
上
で
の
き
め
て
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。
半
年
す
ぎ
た
頃
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
O
歳
児
を
か
か
え
て
通
っ
て
く
る
だ
け
で
も
大
変
で
、
そ
ろ
そ
ろ
疲
れ
の
見
え
て
く
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
に
、
メ
ン
バ
ー
の
思
い
い
れ
の
違
い
が
で
て
く
る
の
で
す
。
中
に
は
、
大
変
さ
を
大
変
と
感
じ
ず
、
な
に
が
な
ん
で
も
や
る
ん
だ
と
い
う
人
も
い
れ
ば
、
な
ん
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
し
ら
と
疑
問
に
感
じ
だ
す
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
違
い
を
う
ず
め
て
い
く
に
は
、
確
か
に
リ
ー
ダ
ー
的
な
人
の
存
在
も
必
要
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
上
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、
メ
ン
バ
ー
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
で
す
。
こ
う
し
た
話
し
合
い
の
中
か
ら
、
そ
の
人
な
り
の
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
息
を
ふ
き
か
え
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
半
年
目
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
で
カ
く
、
一
年
目
は
一
年
目
の
あ
る
い
は
三
年
た
っ
た
ら
三
年
た
っ
た
そ
れ
な
り
の
問
題
は
必
ず
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
ぶ
つ
か
る
壁
を
ど
う
切
り
ぬ
け
て
い
く
か
が
、
グ
ル
ー
プ
に
曹
と
っ
て
も
、
ま
た
メ
ン
バ
ー
各
自
に
と
っ
て
八
グ
ル
ー
プ
交
流
会
V
参
加
し
た
グ
ル
ー
プ
は
東
村
山
の
ど
ん
ぐ
り
つ
こ
、
小
田
急
線
千
歳
船
橋
周
辺
の
ね
こ
じ
ゃ
ら
会
、
西
武
新
宿
線
の
井
草
グ
ル
ー
プ
、
吉
祥
寺
周
辺
の
武
蔵
野
チ
ロ
リ
ン
村
、
根
岸
線
の
プ
l
フ
l
ゥ
l
、
足
立
区
の
竹
の
塚
グ
ル
ー
プ
そ
し
て
新
宿
母
子
家
庭
部
落
の
七
グ
ル
ー
プ
で
し
た
。
ま
ず
だ
さ
れ
た
問
題
は
「
場
所
」
、
ど
の
様
な
施
設
を
利
用
し
て
い
る
か
で
し
た
。
こ
の
問
題
は
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
も
大
き
な
、
た
え
ず
つ
き
ま
と
う
問
題
で
す
。
会
員
の
自
宅
開
放
の
他
団
地
の
集
会
所
、
公
民
館
そ
し
て
鬼
童
館
の
利
用
が
圧
倒
的
で
し
た
。
そ
の
他
の
公
共
施
設
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
区
民
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
会
館
な
ど
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
現
在
の
状
況
と
し
て
は
な
か
な
か
利
用
し
に
く
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
施
設
を
利
用
し
て
い
く
上
で
の
グ
ル
ー
プ
が
か
か
え
る
問
題
点
の
い
く
つ
か
が
だ
さ
れ
ま
し
た
。
ひ
と
つ
に
は
、
団
地
集
会
所
の
利
用
の
場
合
で
す
。
世
岡
谷
の
ね
こ
じ
ゃ
ら
会
な
ど
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
集
会
所
を
利
用
し
て
す
で
に
三
年
以
上
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
こ
の
利
用
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。
と
い
う
の
も
、
引
っ
越
し
な
ど
に
よ
る
変
動
で
そ
の
団
地
の
住
民
で
あ
る
メ
ン
バ
ー
が
殆
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
団
地
の
住
民
以
外
の
人
々
が
使
用
す
る
こ
と
に
反
対
の
声
が
で
て
き
た
の
で
す
。
ね
こ
じ
ゃ
ら
会
の
場
合
、
共
同
保
育
と
自
主
幼
稚
園
の
部
分
と
に
分
か
れ
て
い
て
、
自
主
幼
稚
園
の
部
分
だ
け
で
も
十
数
名
い
る
の
で
、
場
所
に
つ
い
て
は
特
に
大
き
い
問
題
と
い
え
ま
す
。
現
在
は
野
外
の
他
児
童
館
を
利
用
し
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
児
童
館
の
現
在
の
状
況
で
は
、
昼
食
時
、
館
内
に
い
る
も
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
存
在
価
値
が
で
て
く
る
時
だ
と
思
い
ま
す
。
盆
八
来
期
実
決
定
V
こ
れ
ま
で
は
一
年
毎
に
来
期
案
が
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
交
流
会
で
は
、
来
期
何
を
す
る
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
と
っ
て
方
向
性
が
本
当
に
必
要
な
の
か
、
必
要
だ
と
す
れ
ば
ど
う
い
っ
た
方
向
に
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
話
は
集
中
し
ま
し
た
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
特
徴
は
何
と
い
っ
て
も
そ
の
は
い
り
や
す
さ
に
あ
る
わ
け
で
す
し
、
ま
た
小
さ
な
子
ど
も
が
い
て
も
活
動
で
き
る
場
で
あ
り
、
そ
の
事
自
体
を
生
か
し
て
い
け
る
場
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
あ
ん
ふ
畠
ん
て
に
ひ
と
つ
の
方
向
性
が
必
要
な
の
か
?
も
し
あ
る
方
向
性
を
だ
す
と
、
今
ま
で
の
は
い
り
や
す
い
と
い
う
良
い
面
が
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
や
は
り
で
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
五
年
間
、
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
明
確
に
打
ち
だ
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
会
員
自
身
、
方
向
性
を
つ
か
め
ず
や
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
場
合
も
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
今
す
ぐ
「
こ
の
方
向
に
行
こ
う
げ
一
」
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
つ
現
時
点
で
い
え
る
こ
と
は
、
児
童
館
の
と
こ
ろ
で
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
外
に
向
か
っ
て
の
ア
ピ
ー
ル
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
小
さ
な
子
ど
も
た
ら
を
か
か
え
て
の
私
達
な
り
の
目
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
利
点
を
児
童
館
の
問
題
に
限
ら
ず
生
か
し
て
い
く
こ
と
。
た
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
館
内
で
食
事
を
と
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
(
ね
こ
じ
ゃ
ら
会
の
場
合
、
黙
認
と
い
う
形
で
、
実
際
に
は
両
方
と
も
可
能
で
あ
る
わ
け
で
す
が
〉
特
に
雨
の
場
合
の
利
用
を
考
え
て
み
る
と
、
昼
食
時
に
館
内
に
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
甚
々
し
く
不
都
合
で
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
ず
と
、
児
童
館
の
利
用
方
法
は
既
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
現
在
の
児
童
館
は
学
童
保
育
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
学
童
保
育
の
な
い
午
前
中
だ
け
な
ら
ば
大
い
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
の
で
す
。
け
れ
ど
世
田
谷
区
の
場
合
の
よ
う
に
、
児
童
館
が
少
な
い
地
域
で
、
距
離
的
に
は
な
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
利
用
す
る
場
合
、
昼
食
時
に
館
内
に
い
る
こ
ιか
で
き
な
い
と
い
う
既
定
は
現
実
に
即
し
た
も
の
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
児
童
館
に
よ
っ
て
黙
認
と
い
う
形
を
と
っ
た
り
、
ま
た
規
則
一
点
張
り
と
い
う
の
で
は
、
利
用
者
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
児
童
館
の
や
り
方
次
第
で
使
い
や
す
く
も
な
り
、
使
い
に
く
く
も
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
で
は
ち
っ
と
も
市
民
に
と
っ
て
の
施
設
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
z
う
か
。
も
っ
と
使
う
立
場
に
た
っ
た
肥
童
館
が
弘
達
に
は
必
要
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
後
に
で
て
く
る
来
期
案
と
も
関
連
し
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
市
民
ベ
!
ス
で
の
や
り
方
あ
る
い
は
意
見
を
あ
ん
ふ
畠
ん
て
と
し
て
も
だ
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
よ
う
で
す
。
外
に
向
か
っ
て
の
ア
ピ
ー
ル
!
こ
の
こ
と
が
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
し
て
で
て
き
た
よ
う
で
す
。
次
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
「
意
識
の
違
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
今
回
集
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
活
動
年
数
は
そ
れ
ぞ
れ
半
年
、
一
年
、
三
年
と
様
々
な
の
で
す
が
、
か
か
え
て
い
る
問
題
も
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
活
動
年
数
だ
け
で
は
な
。G 
と
え
ば
国
立
婦
人
教
育
会
館
の
託
児
に
つ
い
て
の
問
題
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
実
際
、
小
さ
い
子
ど
も
も
た
ち
の
い
る
私
達
が
学
習
し
て
い
く
場
合
、
託
児
は
不
可
欠
で
す
し
、
か
と
い
っ
て
託
児
の
表
示
が
な
さ
れ
た
催
事
と
い
う
の
は
殆
ど
な
い
わ
け
で
、
こ
ち
ら
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
し
な
い
限
り
託
児
の
有
無
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
外
に
向
か
っ
て
の
ア
ピ
ー
ル
を
今
ま
で
以
上
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
先
に
で
た
「
は
い
り
や
す
さ
」
と
い
う
こ
と
と
方
向
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
な
の
で
す
が
、
今
ま
で
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
入
会
し
た
会
員
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
一
年
位
は
避
け
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
ひ
と
つ
の
方
向
を
だ
す
こ
と
も
含
め
て
、
あ
る
程
度
の
会
員
の
変
動
が
あ
っ
た
に
し
て
も
や
む
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
す
ぐ
に
は
ど
の
方
向
か
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
一
年
間
じ
っ
く
り
と
こ
の
間
題
に
と
り
く
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
(
色
川
)
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あんふあんての
とお金のこ
八
ま
ず
、
決
算
報
告
を
〉
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
は
、
最
初
に
保
険
を
つ
く
っ
た
時
、
一
九
七
五
年
十
月
か
ら
参
加
費
に
よ
る
運
営
を
始
め
、
十
月
か
ら
翌
九
月
ま
で
を
一
年
度
と
し
、
毎
年
十
月
号
か
十
一
月
号
で
決
算
報
告
を
し
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
一
年
に
一
度
く
ら
い
は
、
ジ
ー
ッ
と
数
字
を
み
つ
め
、
会
の
運
営
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
お
金
の
こ
と
に
思
い
を
は
せ
て
下
さ
い
ね
。
(
百
年
初
月
1
日
1
初
年
9
月
初
日
決
算
報
告
〕
.
入
の
部
合
計
2
3
6
1
4
9
5
円
①
参
加
費
2
3
3
1
8
5
0
円
②
雑
収
入
2
9
6
4
5
円
-
出
の
部
合
計
2
3
7
3
2
5
5
円
③
情
報
誌
印
刷
費
6
0
1
2
0
0
円
④
情
報
誌
郵
送
費
4
5
7
9
9
0
円
⑤
事
務
人
件
費
6
0
0
0
0
0
円
@
事
務
局
家
賃
2
4
0
0
0
0
円
⑦
事
務
印
刷
費
6
2
9
8
0
円
③
事
務
通
信
費
3
3
4
8
0
円
⑨
事
務
用
品
費
1
5
4
8
5
円
⑩
ス
タ
ッ
フ
交
通
費
1
7
1
8
9
0
円
⑨
資
料
費
4
1
7
6
0
円~ 。
⑭
資
料
費
は
、
今
年
は
大
物
「
日
本
消
費
連
盟
叩
年
の
歩
み
(
上
下
)
」
2
7
0
0
0
円
を
購
入
し
、
そ
の
他
月
二
回
以
上
発
行
の
ミ
ニ
コ
ミ
を
二
誌
、
購
読
料
を
払
っ
て
い
ま
す
。
⑮
雑
費
は
郵
便
口
座
の
現
金
化
手
数
料
と
T
シ
ャ
ツ
郵
送
未
着
不
明
損
害
分
で
す
。
予
算
と
し
て
は
、
⑦
⑧
⑨
⑪
⑫
合
わ
せ
て
月
1
0
0
0
0
円
だ
っ
た
の
で
す
が
、
平
均
1
3
3
4
9
円
と
オ
ー
バ
ー
で
し
た
。
⑮
保
険
料
は
住
友
の
は
今
の
条
件
で
会
員
千
名
ま
で
1
0
0
0
0
0
円
と
イ
ベ
ン
ト
用
2
0
0
0
0
円。
今
期
か
ら
支
払
う
こ
と
に
し
た
免
責
3
0
0
0
円
以
内
の
も
の
の
が
一
件
1
9
8
0
円
と
、
公
的
医
療
機
関
と
認
め
ら
れ
て
い
な
い
整
体
に
よ
る
治
療
の
も
の
2
0
0
0
0
円
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
〈
収
支
と
繰
越
に
つ
い
て
〉
つ
ま
り
今
期
に
限
っ
て
い
え
ば
、
1
1
7
6
0
円
の
赤
字
で
あ
っ
た
の
で
す
。
が
、
前
々
か
ら
の
残
り
が
繰
越
さ
れ
て
き
て
い
て
、
次
期
へ
の
繰
越
は
1
0
3
5
0
9
7
円
も
あ
り
一
安
心
。
た
だ
①
の
参
加
費
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
来
期
分
が
四
割
だ
と
考
え
る
と
、
繰
越
の
う
ち
の
四
割
の
み
が
本
当
の
意
味
で
の
次
期
繰
越
高
に
な
り
、
六
割
が
今
期
中
に
使
っ
て
消
え
て
し
ま
っ
て
も
い
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
(
ワ
カ
ル
カ
ナ
?
コ
コ
ン
ト
コ
)
②
の
未
入
金
は
今
年
の
チ
ロ
リ
ン
村
T
シ
ャ
ツ
の
分
4
6
0
0
円
と
、
去
年
の
T
シ
ャ
ツ
の
分
3
0
0
0
円
で
す
。
⑪
の
未
入
金
は
去
年
時
点
で
の
T
シ
ャ
ツ
分
で
す
。
⑮
の
未
払
金
は
去
年
時
点
で
の
未
払
だ
っ
た
人
件
費
調
整
プ
ラ
ス
分
で
す
。
八
参
加
餐
値
上
げ
に
つ
い
て
〉
⑫
雑
費
6
4
9
0
円
⑮
保
険
料
1
4
1
9
8
0
円
※
今
期
の
収
支
は
、
赤
字
1
1
7
6
0
円
.
前
期
か
ら
の
繰
越
合
計
1
0
4
6
8
5
7
円
@
現
金
9
3
5
3
6
円
。
郵
便
口
座
1
0
8
2
5
0
円
⑮
普
通
預
金
9
2
1
3
7
1
円
⑪
未
入
金
4
3
7
0
0
円
⑮
未
払
金
(
赤
字
)
1
2
0
0
0
0
円
-
次
期
へ
の
繰
越
合
計
1
0
3
5
0
9
7
円
⑮
現
金
2
1
5
8
3
1
円
③
郵
便
口
座
1
7
3
9
6
0
円
@
普
通
預
金
6
3
7
7
0
6
円
@
未
入
金
7
6
0
0
円
※
今
期
の
増
減
は
、
減
1
1
7
6
0
円
〈
入
の
部
に
つ
い
て
〉
①
参
加
費
は
一
ヶ
月
平
均
1
9
4
3
2
1
円
で
、
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
平
均
の
納
入
率
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
何
月
分
か
と
み
て
み
る
と
、
約
四
割
が
来
期
分
で
、
六
割
が
未
払
分
と
い
う
割
合
で
す
。
特
定
の
財
源
ス
ポ
ン
サ
ー
も
借
金
で
き
る
あ
て
も
な
い
、
叉
、
ほ
し
い
と
も
思
わ
な
い
け
ど
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
し
て
は
、
ひ
た
す
ら
会
員
の
参
加
費
の
先
払
い
資
金
に
よ
っ
て
、
資
金
繰
り
を
し
、
運
営
し
て
い
く
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
少
し
ず
つ
で
も
先
払
い
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
②
雑
収
入
と
い
う
の
は
、
預
金
の
利
息
1
7
3
3
5
円
、
事
務
局
に
あ
る
ミ
ニ
コ
ミ
販
売
1
8
5
0
円、
去
年
の
T
シ
ャ
ツ
販
売
2
0
0
0
円
、
カ
ン
パ
8
4
6
0
円
と
い
う
内
訳
で
す
。
今
ま
で
の
五
年
半
間
を
ふ
り
返
っ
て
み
て
も
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
活
発
に
企
画
し
試
み
た
方
が
収
支
も
い
い
の
は
明
ら
か
な
の
で
前
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
る
値
上
げ
の
理
由
と
し
て
は
、
川
郵
便
料
金
の
値
上
げ
、
向
交
通
費
等
の
値
上
げ
に
伴
う
恒
常
的
収
支
の
赤
字
、
明
人
件
費
ア
ッ
プ
、
同
編
集
の
活
性
化
の
た
め
の
取
材
費
確
保
、
削
イ
ベ
ン
ト
企
画
の
た
め
の
準
備
費
確
保
、
と
い
う
五
つ
が
あ
り
ま
す
。
的
は
小
包
料
金
だ
け
十
月
か
ら
上
が
り
ま
し
た
が
、
他
の
も
の
は
、
法
案
が
国
会
を
通
っ
て
か
ら
で
、
大
体
三
月
か
四
月
か
に
、
封
書
は
二
十
円
上
が
る
み
た
い
で
す
。
叉
、
第
三
種
は
、
内
容
を
特
に
変
更
せ
ず
に
、
別
な
窓
口
の
人
に
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
か
ら
も
別
な
担
当
の
人
が
交
渉
し
て
試
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
は
今
期
は
若
干
の
赤
子
で
す
。
そ
し
て
交
通
費
他
諸
物
価
が
次
第
に
上
が
っ
て
い
る
こ
と
は
充
分
実
感
な
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
上
げ
な
い
と
や
り
切
れ
ま
せ
ん
。
同
に
つ
い
て
は
、
九
月
交
流
会
で
も
安
す
ぎ
る
と
い
う
声
で
し
た
が
、
仕
事
内
容
と
量
、
労
働
す
る
条
件
等
を
か
み
合
わ
せ
て
、
専
従
は
最
低
限
の
部
分
だ
け
で
、
会
員
や
ス
タ
ッ
フ
に
少
し
ず
つ
拡
大
分
担
し
て
い
く
方
針
を
基
本
的
に
と
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
叉
、
専
従
は
誰
で
も
で
き
る
事
務
屋
さ
ん
で
は
な
い
の
で
、
今
た
ま
た
ま
適
圧
と
い
う
人
の
状
況
も
加
味
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
同
と
同
は
、
い
つ
ま
で
も
で
き
な
い
で
き
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
五
年
・
十
年
先
と
長
い
目
で
み
て
み
る
と
、
た
と
え
今
期
中
に
実
を
結
ぱ
な
く
て
も
、
先
行
投
資
を
し
て
、
積
極
策
へ
転
回
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
値
上
げ
巾
と
し
て
は
、
九
月
交
流
会
で
も
、
A
案
3
0
0
円、
B
案
3
5
0
円、
C
案
4
0
0
円
で
、
九
月
末
時
点
の
会
員
数
七
二
八
名
、
納
入
率
最
低
七
す
が
、
昨
年
あ
た
り
は
各
ス
タ
ッ
フ
の
い
ろ
い
ろ
な
事
情
も
あ
り
、
ど
う
に
も
力
不
足
で
消
極
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
思
い
切
っ
て
今
年
は
前
向
き
に
と
考
え
て
い
ま
す
。
〈
出
の
部
に
つ
い
て
〉
③
情
報
誌
印
刷
費
は
二
月
号
ま
で
は
4
9
0
0
0
円、
三
月
号
か
ら
は
5
3
0
0
0
円
で
予
算
の
5
0
0
0
0
円
を
オ
ー
バ
ー
し
、
十
二
月
一
月
合
併
号
は
8
0
2
0
0
円
、
来
期
ア
ン
ケ
ー
ト
同
封
の
七
月
号
は
6
0
0
0
0
円
で
し
た
。
④
郵
送
費
は
一
ヶ
月
平
均
4
1
6
6
2
円
で
こ
れ
も
予
算
3
5
0
0
0
円
を
オ
ー
バ
ー
し
て
い
ま
す
。
ミ
ニ
コ
ミ
交
換
で
送
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
一
一
一
十
ぐ
ら
い
を
含
め
て
、
八
百
通
前
後
を
毎
月
送
っ
て
い
ま
す
。
会
員
に
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
期
限
切
れ
か
ら
一
年
未
満
ま
で
は
送
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
⑤
事
務
局
の
人
件
費
予
算
は
月
最
低
4
0
0
0
0
円、
資
金
繰
り
の
よ
い
時
に
は
5
0
0
0
0
円
と
二
段
構
え
方
式
で
し
た
。
と
り
あ
え
ず
最
低
保
障
分
を
毎
月
支
払
い
、
八
月
の
仮
決
算
を
み
た
上
で
各
月
プ
ラ
ス
1
0
0
0
0
円
を
・
支
払
い
ま
し
た
。
⑥
家
賃
は
、
光
熱
費
や
電
話
料
を
含
め
て
月
2
0
0
0
0
円
安
二
部
屋
(
会
議
の
時
は
三
部
屋
)
借
り
て
い
る
大
山
宅
に
支
払
い
、
予
算
通
り
で
す
。
⑦
事
務
印
刷
費
は
情
報
誌
以
外
の
入
会
資
料
な
ど
の
印
刷
物
の
こ
と
で
す
。
⑧
事
務
通
信
費
は
電
話
料
と
情
報
誌
郵
送
費
以
外
の
切
手
代
な
ど
で
す
。
⑨
事
務
用
品
費
は
名
簿
用
紙
や
伝
票
な
ど
で
す
。
⑪
ス
タ
ッ
フ
も
交
通
費
だ
け
は
確
実
に
支
払
う
よ
う
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
月
平
均
1
4
3
2
4
円
で
予
算
の
2
0
0
0
0
円
以
内
で
す
み
ま
し
た
。
G 岱
O
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
均
八
二
パ
ー
セ
ン
ト
(
八
月
末
の
数
字
〉
、
最
高
一
O
O
パ
ー
セ
ン
ト
の
三
通
り
で
倹
討
し
た
結
果
、
3
5
0
円
だ
と
一
O
O
パ
ー
セ
ン
ト
納
入
で
な
い
と
苦
し
く
、
4
0
0
円
で
平
均
八
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
も
や
っ
と
と
い
う
線
で
す
。
そ
れ
で
、
月
4
0
0
円
と
決
定
し
ま
し
た
。
九
パ
予
算
案
決
定
〉
-
入
の
部
合
計
月
2
4
6
0
0
0
円
a
参
加
費
(
前
項
参
照
)
2
3
8
8
0
0
円
b
雑
収
入
(
タ
ン
パ
大
歓
迎
〉
7
2
0
0
円
※
い
ろ
い
ろ
な
試
み
が
必
要
。
グ
ル
ー
プ
で
も
企
画
し
て
/
・
出
の
部
合
計
月
2
4
6
0
0
0
円
C
情
報
誌
印
刷
費
5
3
0
0
0
円
d
H
郵
送
費
5
6
0
0
0
円
e
保
険
料
(
免
責
額
内
も
い
れ
〉
1
3
0
0
0
円
※
小
学
校
三
年
ま
で
も
含
め
た
い
と
い
う
要
望
が
交
流
会
で
出
、
急
き
ょ
住
友
海
上
火
災
と
交
渉
し
た
結
果
、
金
額
的
に
も
昨
年
と
同
じ
で
O
K
が
と
れ
ま
し
た
。
f
事
務
費
1
0
0
0
0
円
※
コ
ピ
l
・
切
手
・
用
品
・
資
料
e
t
c
g
家
賃
(
光
熱
費
も
)
2
0
0
0
0
円
h
電
話
料
(
管
理
応
待
も
含
め
)
7
0
0
0
円
i
人
件
費
5
5
0
0
0
円
j
ス
タ
ッ
フ
交
通
費
(
十
三
名
)
2
5
0
0
0
円
k
編
集
取
材
経
費
(
前
項
参
照
)
3
0
0
0
円
l
イ
ベ
ン
ト
企
画
準
備
費
(
H
)
3
0
0
0
円
m
予
備
費
1
0
0
0
円
納
入
の
具
合
に
よ
り
、
ス
ラ
イ
ド
ア
ッ
プ
さ
せ
る
の
は
、
人
件
費
と
編
集
取
材
経
費
と
イ
ベ
ン
ト
企
画
準
備
費
で
す
。
〈
古
知
〉
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